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International Coordination of E-Business and China’s
strategies in the Post-crisis Era
Hu Jianmei
Abstract：E-business is playing a key role in individual country’s economy as well as in global economy. Its
global nature brings some problems to it，which can not be solved interiorly. The official and non -official
organizations have undertaken due obligations to e-business coordination in many aspects，and gained remarkable
achievements. How China’s e-business will develop is an important issue. The paper analyzes the strategies that
China can take in order to survive during the post-crisis era.























































































































至 2009 年 6 月，中国网民数量 3.38 亿人，其中宽带
网民数 3.2 亿人，互联网普及率由 2005 年 12 月的
8.5%，平稳上升至 2009 年 6 月的 25.5%。中国互联
网基础资源普遍提高，到 2009 年 6 月，中国域名总
数 1626 万个，其中 CN 域名 1296 万个。中国网站数





（IWS）网站统计，截至 2009 年 9 月 30 日，中国互联
网普及率为 26.9%，略高于世界 25.6%的水平，比亚
洲平均水平 19.4%高出 7.5 个百分点，但远低于韩





子商务的接受度等 6 个标准。据 EIU2009 年数据显
示，中国的电子化准备度还较低，在受调查的 70 个
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